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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji implikasi penggunaan 
teknologi terutamanya penggunaan komputer dan juga perisian pembelajaran terhadap 
pencapaian akademik pelajar bagi mata pelajar kimia. Banyak kajian yang telah 
dijalankan oleh pengkaji terdahulu telah menghasilkan dapatan bahawa penggunaan 
teknologi di dalam proses pembelajaran memberikan kesan positif terhadap tingkah laku 
pelajar ketika di dalam kelas. Ini kerana sifat istimewa teknologi terutamanya 
penggunaan perisian pembelajaran dapat memberikan kelebihan kepada pelajar untuk 
memahami sesuatu pengetahuan dengan lebih mudah termasuklah pengetahuan kimia di 
peringkat makroskopik, mikroskopik dan juga simbolik. Namun, kajian implikasi 
penggunaan bahan bantu mengajar ini terhadap peningkatan pencapaian pelajar masih 
samar. Dengan menggunakan kaedah kajian deskriptif tinjauan, enam buah sekolah di 
daerah Pontian telah terlibat di dalam kajian ini. Seramai 164 orang pelajar tingkatan 
empat yang sedang mengambil mata pelajaran kimia telah dipilih sebagai sampel kajian. 
Dapatan daripada kajian ini mencadangkan, strategi pengajaran guru menggunakan 
komputer di dalam kelas, reka bentuk perisian pembelajaran dan juga persepsi pelajar 
mempunyai hubungan yang sangat lemah terhadap pencapaian akademik mereka di 
dalam mata pelajaran kimia. Namun terdapat hubungan signifikan yang wujud diantara 
ketiga-tiga pemboleh ubah yang dikaji. Walaupun dapatan daripada kajian ini hanya 
diperolehi daripada analisis statistik, ianya diharapkan dapat memberikan panduan 
kepada guru, pereka perisian dan pihak berkepentingan yang lain agar dapat 
mempertimbangakan strategi pengajaran yang bersesuaian dan juga rekaan perisian yang 
sesuai apabila menggunakan komputer di dalam kelas. Pemilihan reka bentuk perisian 
pembelajaran yang sesuai dengan objektif pembelajaran diharapkan dapat menggalakkan 
peningkatan pencapaian akademik pelajar pada masa akan datang. 
 
  
 
ABSTRACT 
 
 
 
 The purpose of this study is to investigate the implication of using technology 
especially computer or learning software in the chemistry class and its effect on 
students’ academic achievement. There are many findings from the previous study show 
that learning using technology can give a positive impact on students learning behavior 
in the class. It is because the nature of technology especially some learning softwares 
will give advantage to students in order to understand chemistry knowledge from three 
different  level which is macroscopic level, microscopic level and also symbolic level in 
the simple way. However, the implication of using technology in class to student 
achievement is still unclear. By using descriptive survey study design, six schools in 
Pontian district were selected. One hundred and sixty students in form four who take 
chemistry were selected as the sample in the study. The findings of this study suggest, 
instructional strategies using computers in the classroom, learning software design and 
the student’s perception when learning chemistry using technology show very week 
relationship on their academic achievement in chemistry subject. However, the study 
show there is a strong significant relationship between these three variables. Although 
the findings of this study was only comes from the statistical analysis, the results that 
was obtain from study are expected to give effect on teachers, software designers and 
other stakeholders in order to consider an appropriate method or strategy when using or 
designing a learning software for the teaching purpose. It also hope that teacher can be 
more careful in choosing an appropriate software learning that are more  suitable to their 
learning objective which will help in improving student’s academic achievement. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
 Penggunaan teknologi di dalam abad ke 21 telah menjadi sebahagian daripada 
rutin harian yang perlu dilakukan setiap hari. Ianya telah menjadi suatu keperluan dan 
bukan lagi sebagai satu pilihan dalam menjalankan aktiviti harian. Di dalam meniti 
perubahan keadaan semasa, sistem pendidikan juga tidak ketinggalan dalam 
mengaplikasikan kemajuan teknologi menjadi sebagai salah satu kaedah mengajar 
pelajar-pelajar di sekolah terutamanya bagi mata pelajaran Kimia. Thomas dan Ludger 
(2004) telah membuktikan bahawa, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi 
(ICT) dan kecanggihan teknologi telah banyak membantu pelajar untuk memperolehi 
maklumat dengan pantas, tepat dan mudah bagi membolehkan mereka mempelajari 
sesuatu topik pembelajaran secara pantas dan berkesan. 
 
 
 Sesuatu pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih baik dan berkesan apabila 
pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperolahi dalam kehidupan harian 
mereka. Pembelajaran yang berkesan juga mampu meningkatkan pengetahuan, 
kemahiran dan juga nilai-nilai murni dalam apa juga mata pelajaran yang dipelajari 
termasuklah mata pelajaran Kimia. Bagi menguasai pengetahuan dalam mata pelajaran 
kimia, pelajar perlu memahami konsep, mempunyai kemahiran saintifik yang tinggi, 
berupaya menyelesaikan masalah berkaitan serta berupaya membuat keputusan di akhir 
sesi pembelajaran di sekolah (John, 2005). Proses pengajaran dan pembelajaran masih 
dapat dijalankan dengan seronok dan berkesan dengan bantuan bahan bantu mengajar 
yang sesuai seperti  teknologi seperti komputer dan juga perisian. 
 
 
 Fungsi penggunaan komputer pada zaman ini tidak hanya terhad kepada 
pencarian maklumat dengan menggunakan capaian daripada internet sahaja malahan, 
penggunakan komputer telah diperluaskan dengan penghasilan pelbagai jenis perisian 
pembelajaran bagi membantu pelajar dalam meningkatkan pencapaian akademik. 
Penggunaan perisian pembelajaran seperti simulasi, tutorial, animasi, penggunaan model 
dan sebagainya dilihat dapat membantu pelajar dalam melihat sesuatu yang perkara 
abstrak dan tidak nyata kepada sesuatu yang dapat dilihat dan difahami (Dietmar, 2007). 
John (2005) menambah, dengan sifat komputer yang interaktif inilah yang akan 
menyebabkan palajar lebih bersikap positif terhadap pelajaran mereka dan menerima 
pengetahuan dengan lebih terbuka.  
 Penggunaan komputer dan juga perisian yang berkaitan dapat meningkatkan dan 
membantu pelajar dalam memahami sesuatu pembelajaran. Pembelajaran melalui 
simulasi contohnya dapat menggalakkan pemahaman pelajar terhadap konsep sains, 
menggalakkanpembelajaran, meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah, 
meningkatkan kreativiti serta  melatih kemahiran-kemahiran saintifik lain termasuklah 
kemahiran pengendalian di dalam makmal. Dengan bantuan grafik, animasi, video serta 
lain-lain aplikasi ianya dapat mewujudkan motivasi dan keyakinan diri yang tinggi 
dalam diri pelajar.  
 
 
 Walaupun, banyak kajian yang telah menunjukkan keberkesanan penggunaan 
komputer dan juga perisian pembelajaran, namun kesan penggunaannya dalam 
meningkatkan prestasi akademik pelajar masih lagi tidak dapat dibuktikan. Guru juga 
masih tidak dapat memanfaatkan keistimewaan komputer dengan semaksima yang 
mungkin dalam membantu meningkatkan kefahaman dan pencapaian pelajar di dalam 
pelajaran terutamanya dalam mata pelajaran Kimia. Oleh yang demikian, sesetegah 
pihak berpendapat bahawa penggunaan komputer ataupun perisian pembelajaran  
sebagai bahan bantu mengajar satu strategi pengajaran yang kurang berkesan  digunakan 
oleh guru ketika di dalam kelas terutamanya di dalam matapelajaran kimia. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Latar Belakang Masalah 
 
 Di Malaysia penggunaan komputer dan juga perisian telah mula serius  
diperkenalkan di dalam sistem persekolahan dengan penubuhana Sekolah Pintar pada 
tahun 1999. Sistem Sekolah Pintar inilah yang telah menjadi perintis bagi 
mengaplikasikan teknologi dalam sistem pendidikan sekolah bagi meningkatkan 
pencapaian akademik pelajar serta memperbaiki sistem pendidikan negara (Chin et al., 
2004). Perubahan di dalam corak peradaban masyarakat kini, telah menyebabkan 
penggunaan komputer dan juga jalur lebar yang meluas digunakan oleh masyarakat 
termasuklah di dalam sistem pendidikan.  
 
 
 Tidak dinafikan penggunaan teknologi sangat berguna dan menjadi salah satu 
alat bantu mengajar yang sering digunakan di sekolah (Thomas, 2001). Teknologi telah 
menjadi pengantara utama bagi menyampaikan maklumat dalam pelbagai bidang (David 
et al., 2004). Kelebihan ciri-ciri komputer yang lebih interaktif dan menarik telah 
menjadi penyebab penggunaan bahan bantu mengajar ini menjadi pilihan sesetengah 
guru di sekolah berbanding pengajaran secara tradisional. Ciri-ciri interaktif yang 
terdapat pada teknologi telah memudahkan pelajar melakukan proses penstrukturan 
semula maklumat di dalam minda melalui persekitaran multimedia (penggunaan teks 
dan visualisasi) yang dilihat lebih jelas, konkrit dan nyata (Jayakaran et al, 2008). 
 
 
 Walau bagaimanapun, kewujudan persekitaran multimedia ini sahaja tidak dapat 
menjamin keberkesanan penggunaannya  di dalam proses pembelajaran dan pengajaran. 
Terdapat faktor-faktor lain yang perlu diambil kira bagi memastikan keberkesanan 
penggunaan bahan pembelajaran ini di dalam kelas. Pemilihan jenis perisian 
pembelajaran yang bersesuaian dengan obejektif pembelajaran, kemahiran pengendalian 
komputer dan juga kesesuaian reka bentuk perisian pembelajaran yang digunakan 
(Moersch, 1995; Katherine, 2000; Bannet, 2012; Honey et al, 2011).  
 
 
 Di dalam laporan yang ditulis oleh Simon (2002) pula telah menegaskan bahawa, 
penguasaan guru terhadap kandungan mata pelajaran yang diajar terutamanaya bagi 
mata pelajaran yang sukar seperti kimia, adalah penting. Guru tidak seharusnya 
bergantung kepada simulasi ataupun penerangan daripada perisian komputer semata-
mata tanpa menguasai kandungan matapelajaran berkenaan. Penggunaan perisian 
pembelajaran yang tidak bersesuaian dengan objektif pembelajaran juga kerap berlaku.  
Tanggapan guru bahawa pelajar akan lebih memahami apa yang dipelajari dengan hanya 
menggunakan komputer sebenarnya telah menyebabkan pelajar lebih hilang arah dan 
keliru terhadap pengetahuan yang diperolehi (David et al., 2004).  
 
 
 Terdapat juga perisian komputer yang dibina tanpa merujuk kepada pihak yang 
pakar terlebih dahulu. Beberapa ciri reka bentuk perisian seperti susun atur di dalam 
Microsof PowerPoint yang dibina sendiri oleh guru pula tidak bersesuaian dengan situasi 
dan keadaaan pelajar di dalam kelas contohnya dalam penggunaan tulisan, video, audio 
ataupun gambarajah. Penggunaan elemen ini dengan betul adalah penting bagi 
mengelakkan penyebaran pengetahuan yang salah dikalangan pelajar yang seterusnya 
menyebabkan salah tanggapan berlaku. Ianya juga bagi mengelakkan pelajar mengalami 
gangguan dalam proses penyerapan pengetahuan kerana terkeliru dengan fakta yang 
salah (Bob, 2008; Torsten et al., 2009). 
 
 Tidak dinafikan pencapaian pelajar juga dipengaruhi oleh bantuan teknologi 
yang digunakan semasa pembelajaran. Walau bagaimanapun, menurut kajian yang 
dijalankan oleh Thomas dan Ludger (2004), pencapaian pelajar di dalam pembelajaran 
bukanlah semata-mata disebabkan oleh penggunaan komputer  tetapi terdapat faktor lain 
yang akan mempengaruhi pencapaian pelajar seperti pemahaman pelajar yang akan 
membantu mereka ketika menghadapi peperiksaan di sekolah (Ronald, 1997).  
 
 Kesan positif penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran telah banyak 
dibuktikan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Namun, tidak banyak kajian yang boleh 
membuktikan kesan penggunaan komputer atau perisian pembelajaran di dalam 
meningkatkan pencapaian akademik pelajar terutamanya bagi mata pelajaran kimia. 
Bahagian seterusnya akan membincangkan masalah sebenarnya yang dihadapi apabila 
aplikasi penggunaan teknologi digunakan di dalam proses pembelajaran. 
 
 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
 Aplikasi penggunaan teknologi di dalam pembelajaran telah menjadi salah satu 
strategi pengajaran yang boleh dijalankan di dalam kelas bagi semua mata pelajaran. 
Penggunaan komputer dan juga perisisan pembelajaran telah memberikan kesan yang 
positif terhadap tingkahlaku pelajar di dalam kelas. Ianya juga sering digunakan oleh 
para pendidik di sekolah pada masa kini bagi tujuan peningkatan pemahaman pelajar 
terutamanya bagi mata pelajaran yang lebih abstrak seperti kimia (David et al., 2004). 
Namun terdapat beberapa isu berbangkit kesan penggunaan teknologi ke atas pelajar dan 
juga guru.  
 
 
 Terdapat juga situasi dimana, guru terlalu bergantung kepada penggunaan 
komputer dalam proses pengajaran di dalam kelas tanpa mengambil berat pengetahuan 
yang diperolehi oleh pelajar melalui strategi tersebut. Dalam hal ini, guru telah 
menyerahkan sepenuhnya tugas mendidik pelajar kepada perisian pembelajaran atas 
alasan penggunaan strategi ini lebih efektif dan menarik. Namun, kaedah pembelajaran 
seperti ini sebenarnya tidak dapat membantu pelajar dalam pemahaman konsep atau 
pengetahuan. Malahan pelajar akan menjadi  lebih bosan dan boleh menyebabkan 
mereka akan bersikap negatif terhadap mata pelajaran tersebut (David, 2004).  
 
 
 Di dalam situasi lain pula memperlihatkan apabila guru menggunakan komputer 
atau perisian pembelajaran di dalam pembelajaran kimia, namun masalah dalam 
pengguasaan konsep kimia masih berlaku. Pemahaman pengetahuan daripada tiga tahap 
yang berlainan seperti tahap makroskopik, mikroskopik dan juga simbolik masih lagi 
tidak dapat dikuasai oleh pelajar. Pelajar masih lagi gagal melakukan perkaitan antara 
ketiga-tiga tahap pengetahuan ini. Paling bermasalah apabila kebanyakkan pelajar hanya 
diajar memahami sesebuah konsep di aras pengetahuan makroskopik (ciri, fizikal dan 
juga ciri kimia bahan) dan hanya diajar menyelesaikan maslah menggunakan kaedah 
algoritma sahaja (Reid, 2002; Robinson, 2003; Cracolice, 2008) 
 
 
 Situasi yang sangat mengelirukan ini bukan sahaja berlaku dikalangan pelajar di 
peringkat sekolah malahan ianya juga berlaku dikalangan pelajar diperingkat pengajian 
tinggi. Pengetahuan yang diperolehi semasa di peringkat sekolah telah dibawa bersama 
dan menyebabkan salah tangapan berlaku dalam tempoh masa yang sangat lama. 
Walaupun dengan keistimewaan ciri-ciri komputer yang menarik, canggih, interaktif dan 
lebih realistik, namun masalah yang sama masih wujud iaitu penguasaan konsep kimia 
masih kurang dan menyebabkan pencapaian mereka tidak begitu memberangsangkan 
(Hollingworth, 2001; Fried, 2007).  
 
 
 Melihat kepada persoalan yang telah dikemukan, kajian ini dijalankan bagi 
mengetaahui sejauh mana implikasi penggunaan komputer ataupun perisian di dalam 
bmambantu proses pengajaran dan pembelajaran pelajar di dalam kelas kelas. Ianya juga 
akan menjurus kepada aspek peranan komputer atau perisian pembelajaran di dalam reka 
bentuk perisian pembelajaran, strategi pengajaran yang digunakan di dalam kelas dan 
juga persepsi penerimaan pelajar mempelajari kimia menggunakan bahan bantu 
mengejar ini. Kajian ini juga akan melihat perkaitan antara ketiga-tiga pembolehubah ini 
sama ada ianya akan memberikan kesan terhadap pencapaian akademik pelajar ataupun 
tidak.  
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
i. Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap penggunaan komputer atau perisian 
pembelajaran dan pengaruhnya terhadap pencapaian akademik mereka. 
ii. Mengenal pasti sama ada strategi pengajaran guru menggunakan komputer atau 
perisian pembelajaran di dalam kelas mempengaruhi pencapaian pelajar atau 
sebaliknya. 
iii. Mengenal pasti reka bentuk perisian pembelajaran yang digunakan di dalam 
kelas dan pengaruhnya terhadap pencapaian akademik pelajar.  
iv. Menentukan hubungkait antara reka bentuk bahan pengajaran, amalan 
pengajaran dan persepsi pelajar terhadap penggunaan komputer/perisian 
pembelajaran di dalam kelas. 
 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
i. Adakah persepsi pelajar terhadap penggunaan komputer/perisian pembelajaran 
ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas Kimia mempengaruhi 
pencapaian pelajar? 
ii. Adakah strategi pengajaran berpandukan komputer yang diaplikasikan di dalam 
kelas Kimia dapat membantu guru dalam meningkatkan pencapaian pelajar di 
dalam kelas? 
iii. Adakah reka bentuk sesebuah bahan pengajaran berkomputer yang digunakan 
ketika di dalam kelas Kimia dapat mempengaruhi pencapaian akademik pelajar? 
iv. Adakah terdapat perkaitan diantara reka bentuk bahan pengajaran, amalan 
pengajaran guru dan persepsi pelajar terhadap penggunaan penggunaan komputer 
di dalam proses pengajaran dan pembalajaran di dalam kelas Kimia? 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 Kajian ini dijalankan bagi mengkaji kesan penggunaan komputer ataupun 
perisian pembelajaran bagi mata pelajaran kimia terhadap pencapaian pelajar di sekolah. 
Sungguhpun terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa pelajar akan lebih 
bersikap positif mempelajari kimia melalui kaedah ini namun keberkesanan penggunaan 
komputer ataupun perisian tersebut di dalam membantu meningkatkan pencapaian 
pelajar dalam mata pelajaran kimia masih lagi samar. Kegagalan pelajar menguasai 
konsep dan teori kimia dalam tiga tahap utama (makro, mikro dan simbolik) telah 
menyebabkan pencapaian akademik mereka di dalam mata pelajaran ini tidak begitu 
memberangsangkan. 
 
 
 Kajian ini juga dijalankan bagi melihat apakah strategi pengajaran dan 
pembalajaran yang sesuai dijalankan oleh guru sekiranya ingin mengaplikasikan 
penggunaan bahan bantu mengajar ini di dalam kelas. Aspek pemilihan perisian yang 
mempunyai ciri-ciri reka bentuk yang dapat menggalakkan pemahaman pelajar juga 
akan dikenal pasti. Dengan itu, hasil kajian ini diharapkan dapat membantu para 
pendidik dan juga pereka perisian agar dapat mempertimbangkan aspek-aspek tersebut 
semasa proses pembinaan dan penggunaan perisian ketika di dalam kelas terutamanya 
bagi mata pelajaran kimia.  
 
 
 Kajian ini akan melihat sejauh mana penerimaan pelajar terhadap penggunaan 
perisian pembelajaran yang digunakan di dalam kelas dan kesan penggunaannya 
terhadap pencapaian akademik mereka. Ini kerana penggunaan perisian pembelajaran 
yang kadang-kala mempunyai kesalahan seperti kandungan pembelajaran yang tidak 
tepat dan juga penggunaan gambarajah yang tidak sesuai di dalam perisian pembelajaran 
sering mengelirukan pelajar. Ini telah menyebabkan pertambahan salah tanggapan boleh 
berlaku. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pamduan kepada pendidik dan 
juga pereka perisian agar dapat memilih perisian pembelajaran yang bersesuaian dengan 
keadaan pelajar dan juga ianya dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah 
ditetapkan.  
 
 
 
 
1.7 Batasan Kajian 
 
 
 Walaupun kaedah kajian telah dirancang dengan teliti terdapat beberapa batasan 
kajian yang akan memberikan kesan terhadap hasil kajian yang dijalankan. Berikut 
adalah antara beberapa batasan kajian yang berlaku sepanajang kajian ini dijalankan: 
 
i. Kajian ini hanya memberikan gambaran kasar terhadap situasi sebenar yang 
berlaku di Malaysia dengan menggunakan pelajar sekolah di daerah Pontian 
sebagai sasaran populasi kajian. 
ii. Kajian ini juga hanya menggunakan pelajar sebagai sampel kajian tanpa 
melibatkan guru. Maka kajian yang dijalankan tidak akan mengambil kira 
pandangan dan pendapat guru di dalam melihat keberkesanan hasil kajian yang 
dijalankan. Walaubagaimanpun pandangan guru akan digunakan bagi melihat 
kesahan soalan soal selidik kajian yang dibina.  
iii. Akibat kekangan masa, pencapaian pelajar di dalam mata pelajaran kimia hanya 
diperolehi daripada keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun dan bukannya 
daripada ujian setara yang direka khas.   
iv. Dapatan daripada kajian ini hanyalah berdasarkan analisis statistik semata-mata. 
 
 
 
 
1.8 Definasi Istilah 
 
 Kajian ini melibatkan beberapa definasi istilah termasuklah istilah komputer, 
perisian, dan sebagainya. Istilah ini mempunyai maksud yang tersendiri dan akan 
diperjelaskan bagi mengelakkan kekeliruan dikalangan pembaca. 
 
 
1.8.1 Teknologi 
 
 Perkataan teknologi berasal daripada Greek yang bermaksud seni, kraf, 
kemahiran dan juga berkaitan dengan taktik. Oleh itu teknologi bukanlah semata-mata 
merujuk kepada alat tetapi ianya mungkin berkaitan dengan kemahiran, pengetahuan dan 
juga seni dalam melakukan sesuatu perkara (David, 1997).  
 
 
 
1.8.2 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)  
 
 Melalui definisi yang dihasilkan oleh Toomey (2001) di dalam laporan yang 
ditulis oleh Lioyd (2005), ICT adalah perkara yang berkaitan dengan penggunaan 
teknologi untuk mengakses, mengumpul, memanipulasi serta menyampaikan maklumat 
kepada pihak lain. Ianya melibatkan penggunaan perkakasan (hardware) serta perisian 
aplikasi dan sambungan. 
 
 
1.8.3 Perisian 
 
 Adalah gabungan beberapa komponen yang dibina menggunakan perkakasan dan 
ianya dibina bagi melaksanakan tujuan khas. Ianya mengandungi beberapa komponen 
penting seperti komponen perisian, komponen model dan juga komponen infrastruktur 
(Councill et al., 2001). 
 
 
1.8.4 Simulasi 
 
 Simulasi adalah proses mereka model sebenar bagi tujuan memahami tingkah 
laku sistem ataupun menilai pelbagai strategi bagi menjalankan sistem tersebut. Model 
ini perlu diuji dan ianya adalah berpandukan situasi sebenar (Shannon, 1998). 
 
 
1.8.5 Interaktif 
 
 Suatu alat multimedia yang menggabungkan pelbagai jenis perisisan termasuklah 
penggunaan perkataan, warna, gambar, imej, animasi, bunyi dan juga cerita bagi 
menarik minat penonton ataupun pengguna (Sung, 1999).  
 
 
1.8.6 Multimedia 
 
 Pembentangan yang menggabungkan unsur-unsur seperti teks dan juga gambar 
termasuklah ilustrasi, gambar, animasi dan juga video (Mayer, 2005). 
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